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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis  de la Universidad César Vallejo, presento la  
investigación titulada: “APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9004:2009 PARA 
LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR OPERATIVO 
DEL ÁREA DE INSPECTORÍA EN LA EMPRESA DEPÓSITOS S.A., 
CERCADO DE LIMA, 2015”, requisito para obtener el título de Ingeniero 
Industrial.  
La presente investigación es de tipo Aplicada con un diseño Pre 
Experimental, está estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se 
realiza la introducción, donde se registró los  antecedentes, fundamentación 
científica,  justificación, el problema,  Hipótesis  y  los  objetivos. En el capítulo 
II, se registró el marco metodológico, donde se aprecia la variable, la  
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño 
de la investigación, la población y muestra, técnicas e  instrumento de 
recolección de datos, método de análisis de datos.  En el capítulo III, se 
muestran los resultados y la propuesta sugerida , en capitulo IV, se muestran 
las discusiones, en el capítulo V, se muestran las conclusiones, en el capítulo 
VI, se aprecian las recomendaciones, en el capítulo VII, se considera las 
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La presente investigación titulada Aplicación de la Norma ISO 9004:2009 para 
la mejora de la productividad del trabajador operativo del área de Inspectoría 
en la empresa Depósitos S.A. tuvo como objetivo determinar cómo la aplicación 
de la Norma mediante la implementación de un software mejoró la 
productividad, la eficacia y eficiencia del trabajador operativo. 
Para esta investigación se utilizó como herramienta de estudio la Norma ISO 
9004:2009 el capítulo 6.3 Personas en la Organización: capitulo que desarrolla 
la gestión, competencias, participación y motivación de personas. 
La investigación siguió un diseño pre-experimental y de tipo aplicada, se 
empleó como técnica el análisis de datos numéricos y se utilizó como 
instrumento el formato de recolección de datos; la validez se hizo a través del 
Juicio de Expertos y la población de estudio y muestra estuvo conformado por 
15 trabajadores del área de Inspectoría entre nombrados y contratados durante 
el periodo de investigación. 
La investigación concluyó en que la aplicación de norma mediante la 
implementación de un software mejoró la productividad e incrementó la 
eficiencia y eficacia del trabajador operativo complementándola con 



















This research titled Application of ISO 9004: 2009 to improve worker 
productivity operating area Deposits Province in the company S.A. aimed to 
determine how the application of the standard by implementing software 
improved productivity, efficiency and operating efficiency of the worker. 
For this research was used as a study tool ISO 9004: 2009 Section 6.3 People 
in the organization: chapter that develops management skills, participation and 
motivation of people. 
The investigation followed a pre-experimental and applied design type, was 
employed as a technical analysis of numerical data and was used as an 
instrument format of data collection; the validity was done through expert 
judgment and the study population and sample consisted of 15 workers 
Inspectorate area between appointed and hired during the investigation period. 
The investigation concluded that the application of rule by implementing 
software improved productivity and increased operating efficiency and 
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